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FACULTY RECITAL 
AN EVENING OF 
CHAMBER MUSIC: 
FRAN<;IS POULENC I 
(1899-1963) 
Deborah Montgomery-Cove, soprano 
Michael Galvan, clarinet 
Charis Dimaras, piano 
Hockett Family Recital Hall 
Thursday, September 30, 2004 
7:00 p.m. 
ITHACA 
PROGRAM 
Airs chantes (1927 /8, More.is). 
Air romantique 
Air champetre 
Air grave 
Air vif 
Fianrailles pour Tire (1939, Vilmorin) 
La dame d' Andre 
Dans l'herbe 
11 vole 
Mon cadavre est doux comme un gant 
Violon 
Fleurs 
INTERMISSION 
Sonata for Clarinet and Piano (1962) 
Allegro tristamente 
Romanza 
Allegro con fuoco 
A second evening, which will also feature vocal and instrumental 
chamber works of Francis Poulenc, will take place at the Hockett Family 
Recital Hall on Monday, January 31, 2005 at 7:00 p.m . . 
